
























Tanszékünk gyűjteményében két lelet-
együttes és egy szórványtárgy alkot-
ja a kunok hagyatékát. A bánkúti és a 
kiskunmajsai leletek a kun elit lovaste- 
metkezéseihez – előbbiek egy nő, utób-
biak egy férfi sírjához – tartoztak. Ezek 
mellett Téglás Gábor gyűjteményéből 
került Szegedre egy vállába kovácsolt fülű 
kengyel, melynek lelőhelye ismeretlen.
A korábban Nagykamaráshoz, 
jelenleg Medgyesegyházához tartozó 
Bánkút–Rózsamajor területén 1931. 
február 16-án földmunka során egy lo-
vassírt találtak több melléklettel [73. 
kép]. A helyszínen Banner János tisz-
tázta az előkerülési körülményeket. A 
sír egy homokdomb lábánál helyez- 
kedett el, mélysége 2,5 m, tájolása DK–
ÉNy-i volt. A temetkezésben egy nő és 
egy ló feküdt, utóbbit gazdája jobb ol-
dalára helyezték ellentétes tájolásban.1
Az elhunyt nővel egy nyakperecet 
(torquest), egy kínai tükröt és egy vaskést 
temettek el.2 A két szálból sodort torques 
szárai karikában végződtek, valószínűleg 
láncra akasztható volt [74. kép, Kat. 62].3 
A tükör fehérbronzból öntött, feje kerek, 
nyele még a sírba kerülés előtt letört. 
Előlapja fényesre csiszolt, hátlapján 
örvénylő vízben két egymást kergető hal 
domborműves ábrázolása található [75. 
kép, Kat. 63]. A tükör eredetét párhuza-
mai alapján Kínában kell keresnünk, a 
Bánkúton eltemetett kun nő feltehetően 
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menyegzői ajándékként kaphatta a tár- 
gyat még Fekete-tenger vidéki 
hazájában.4 Mindennapi használati esz-
közként kerülhetett a sírba a vaskés. 
A lószerszámhoz [76. kép, Kat. 64–65] 
tartozott a csikózabla, melyhez hason-
lókat találunk a csengelei, tiszaföldvári és 
erdőtelki leletben.5 Szintén a lószerszám 
részét képezte a széles talpalójú, vállá-
ba kovácsolt fülű kengyelpár, melynek 
párhuzamát Kunszentmárton–Jaksorér-
partról ismerjük, illetve a gyűjteményünk-
ben található, Téglás Gábor gyűjtéséből 
származó, ismeretlen lelőhelyű kengyel 
is részben hasonló [77. kép, Kat. 66].6 A 
heveder rögzítésére szolgálhatott a vas- 
csat, melynek kidolgozása hasonlóságot 
mutat a zablával és a kengyelekkel.7 Zabla, 
kengyel és hevedercsat együttese továb-
bi három kun temetkezésben fordult elő: 
Csengele–Bogárhát, Kunszentmárton–
Jaksorérpart és Tiszaföldvár–Homok le-
lőhelyeken. Feltehetően a sírba helyezett, 
fából készült nyeregdeszka szegélyét 
díszíthették az ívelt, szegecselt csont-
lemezek.8 A bánkúti sír leletei a párhu-
zamok alapján a 13. század második 
felére – 14. századra keltezhetők.9 
Békés megyében eddig egyedül a 
bánkútit ismerjük a kunok hagyatékaként 
értékelhető leletegyüttesként, ezen felül 
csupán szórványleletek képviselik a ku-
nok emlékanyagát ezen a területen.
A bánkúti tárgyak, valamint a 
szórvány kengyel mellett még egy másik 
lelőhely anyaga köthető a kunokhoz a 
szegedi gyűjteményben: a Kiskunmaj-
sa–Kuklis tanyán talált tárgyak többsége 
egy lovával eltemetett férfi sírjából 
származhat. A sírból egy szablya, egy 
kengyelpár és egy csikózabla hozható 
biztosan kapcsolatba ezzel a temet-
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ban eltemetett ló mellől (Pálóczi Horváth András fotója)
77. kép Kései nomád kengyel ismeretlen lelőhelyről, 
Téglás Gábor gyűjteményéből
kezéssel [78. kép, Kat. 67–69]. Mellékletei 
alapján a halott – a bánkúti előkelő nőhöz 
hasonlóan – a kun elithez tartozott.10
A 13. században beköltöző kunok 
előkelőivel ismét megjelent Magyar- 
országon a lovastemetkezés szokása. 
E sírok közös jellemzője, hogy a köznép 
nyughelyeitől elkülönülten találhatók. 
A lószerszám mellett a férfiak temet-
kezéseiben jellemzően támadó- és 
védőfegyverzet, veretes övek, vaskések 
és csiholók, a csekélyebb számú női 
temetkezésben főként viseleti elemek 
és használati eszközök fordulnak elő. 
Néhány esetben feltételezhető volt, 
hogy a sír felett egykor halom állt. A 
hazánk területén megtelepedő kunok 
első nemzedékének tagja lehetett az a 
hölgy is, akinek sírját Bánkúton tárták 
fel.11 Annak ellenére, hogy a gyűjtemé- 
nyünk viszonylag kevés, többségé-
ben szórvány középkori leletanya- 
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